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• I.Uluslararası Semantik Ağ ve Üst 
Veri Sistemleri Konferansı 07-08 
Mart 2013, İzmir/ 1. International 
Semantic Network and Upper Data 
Systems Conference March 07-08 
2013 İzmir
• 2013'ün en iyi 200 mesleği arasında 
Kütüphanecilik var/ Librarianship is 
in The Best 200 Professions of 2013
• Atatürk Üniversitesi BBY Bölü-
mü'nden ME-KA (Mesleğe Kazan­
dırma) Projesi/ME-KA Project
(Adapting to Profession) from Ata­
türk University, Department of 
Information and Documantation 
Management
• Bilgi Dünyası Dergisi Scopus in- 
dekslenecek/ Journal of Information 
World will be indexed in Scopus 
database
• Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mima­
riler ve Teknolojiler-ÜNAK 2013, 
19-21 Eylül 2013 Konferansı/
Conference on Information Systems, 
Platforms and Technologies-UNAK, 
September 19-21, 2013
• En iyi halkla ilişkiler uygulayan kü­
tüphane belirlendi/ The Best PR 
Owned Library was declared
Gezi Parkı'nın hızla büyüyen kütüp- 
hanesi/ Fastly growing Library of 
Gezi Park
Görme Engelli Kütüphaneleri Ortak 
Platformu/ Common Platform of 
Libraries for Visually Disabled 
People
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü 
Yoğun Erasmus Programı Ödülü al- 
dı/ Hacettepe University,
Department of Information and 
Documantation Management 
received a prize from Erasmus 
Intensive Programme
Halk Kütüphaneleri KOHA Otomas­
yon Sistemi hayata geçirilecek/ 
Public Libraries' KOHA Automation 
System will be applied
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüp­
hanesi Facebook Çevrimiçi Katalog 
Tarama Uygulaması/ İstanbul
University, Central Library's online
search application for Facebook
LoCloud (AB) Projesi Başladı/ 
LoCloud (EU)Project has been 
started
Londra Kitap Fuarında “odak ülke” 
Türkiye/ Turkey is the “Focus 
Country” in Londra Book Fair
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• Semantik Yaklaşımlarla Kütüphane­
lerde Günceli Yakalamak: LOD, 
Bibliographic Framework, RDA, 
VIAF Konferansı-19 Nisan 2013/ To 
Catch the Actual with Semantic 
Approaches in Libraries: LOD, 
Bibliographic Framework, RDA, 
VIAF Conference-April 19, 2013
• TKD Başkanı'ndan sansürlere karşı 
basın açıklaması/ Chair of TLA 
issued a press release against 
censorship
• TKD Özlük Hakları Çalışma Gru- 
bu'nun Kuruluş Çağrısı-20 Mart 
2013/ Establishment Invitation of 
TKD Employee Rights Workgroup, 
March 20, 2013
• Türk Kütüphaneciliği dergisi atıf 
analizi sonuçları/ The cited analysis 
results of Turkish Librarianship 
Journal
• Türk Kütüphaneciliği dergisi Yayın 
Kuruluna yeni katılımlar/ New mem­
bers of Turkish Librarianship Jour­
nal Editorial Board
• Uluslararası Eğilimler Çerçevesinde 
Türkiye'nin ve Türkiye'deki Üniver­
sitelerin Bilimsel Çıktıları ve İşbirli­
ği Olanakları Toplantısı 12 Mart 
2013/ Within the Scope of 
International Trends, Turkey's and 
the Universities of Turkey's 
Scientific Practices and 
Collaboration Facilities Meeting 
March 12, 2013
• Üniversite Kütüphanelerinin 24 saat 
hizmete açık tutulması/ University 
Libraries serve 7x24
• Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) 
Kütüphane Otomasyon Sistemi Pro- 
jesi'ne Kültür ve Turizm Bakanlı- 
ğı'ndan ödül/ Library Automation 
System of YDÜ has been awarded by 
Ministry of Tourism
• YÖK'den Açık Erişime Çağrı/ 
Invatiton to Open Access from 
Higher Education Council (YÖK)
Haber İçerikleri
1.Uluslararası Semantik Ağ ve Üst Veri 
Sistemleri Konferansı 07-08 Mart 2013, 
İzmir
Kütüphane, bilgi ve bilgisayar bilimciler ile 
yayıncılar ve ontoloji geliştiriciler, diğerle­
riyle birlikte, kullanıcı ortamında semantik 
ağ ve üst veri sistemlerinin değişen rolü üze­
rine görüşlerin paylaşıldığı (ör. çevrimiçi 
kataloglar, meta-arama, bulma araçları) bu­
nun yanı sıra kütüphanede, ağ ve yönetim 
ortamlarında (ör. MARC, DC, EAD, RDA, 
RDF, FRBR, FRAD) ve yukarıda bahsedilen 
alanlarda kullanılabilecek birçok uygulama 
ve teknolojiler üzerine çalışmaların yapıldığı 
ve RDA Toolkit kullanımı üzerine yarım 
günlük bir atölye çalışmasının gerçekleşti­
rildiği konferans, birçok disiplini bir araya 
getirmiştir.
2013'ün en iyi 200 mesleği arasında Kü­
tüphanecilik var
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CareerCast.com tarafından, bu yıl 25'incisi 
yayınlanan meslek derecelendirme raporun­
da 2013'ün en iyi 200 mesleği arasında Kü­
tüphanecilerde bulunmaktadır.
Atatürk Üniversitesi BBY Bölümü'nden 
ME-KA (Mesleğe Kazandırma) Projesi
Atatürk Üniversitesi BBY Bölümü Bilgi 
Okuryazarlığı dersi kapsamında bir proje 
hazırlandı. BBY Öğrencileri Hasan 
Üstünkol, Nusret Aydemir, Alperen Özcan 
ve proje yöneticisi Doç. Dr. Coşkun Polat 
tarafından hazırlanan bu proje; mevcut halk 
kütüphanelerinde çalışan, ancak Kütüphane­
cilik eğitimi almayan personele yönelik kısa 
adı ME-KA (Mesleğe Kazandırma) olan 
projedir.
Bilgi Dünyası dergisi Scopus veritabanın- 
da indekslenecek
Bilgi Dünyası dergisinin Scopus veri taba­
nında indekslenmek üzere kabul edildiği 
bildirildi.
Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler 
ve Teknolojiler Konferansı-ÜNAK 2013, 
19-21 Eylül 2013
Geleneksel ÜNAK toplantısı, bu yıl “Bilgi 
Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Tekno­
lojiler” ana temasıyla 19-21 Eylül 2013 ta­
rihlerinde Marmara Üniversitesi‘nin ev sa­
hipliğinde ve katkısıyla İstanbul'da gerçek­
leştirilecektir.
En iyi halkla ilişkiler uygulayan kütüp­
hane belirlendi
Bornova İlçe Halk Kütüphanesi, Türk Kü­
tüphaneciler Derneği Halkla İlişkiler Gru- 
bu'nun 2012 yılı için yapmış olduğu değer­
lendirme sonucunda, “En İyi Halkla İlişki­
ler Uygulayan Kütüphane” olarak seçildi.
Gezi Parkı'nın hızla büyüyen kütüphane­
si
Taksim'de başlayıp tüm yurda yayılan “Gezi 
Parkı” eylemlerinin 8'inci gününde parkta 
bir kütüphane kuruldu. Yitik Ülke Yayınla- 
rı'nın, Twitter üzerinden başlattığı kampan­
yanın ardından parktaki eylemcilere kitap 
dağıtılmaya başladı. İki saat içerisinde bü­
yüyen kampanyaya diğer yayınevleri, yazar­
lar ve sanatçılardan da destek geldi.
#gezikütüphanesi hashtagı ile kısa 
sürede büyüyen kütüphane kampanya saye­
sinde taşlardan raf yapıldı ve parkta kütüp­
hane kuruldu. Mesai bitiminin ardından par­
ka gidenler, yanlarında yiyecek ve içeceğin 
yanı sıra kütüphaneye bağışlamak için kitap 
da götürmeye başladı. Kısa bir sürede büyü­
yen Gezi Parkı Kütüphanesi'nin oluşumu 
“Gezi Parkı, park olarak kalsın, güzel bir 
kütüphane açılsın, Yitik Ülke Yayınları ola­
rak kitap desteği yapalım, kardeşlik kazan­
sın. Zor mu? İşte Gezi Parkı'na yapılmasını 
istediğimiz Özgür Kütüphane” mesajıyla 
başladı.
Görme Engelli Kütüphaneleri Ortak Plat­
formu
Kastamonu Üniversitesi ve Akdeniz Üniver­
sitesi ortaklığıyla kurulan Görme Engelli 
Kütüphaneleri Ortak Platformu (GEKOP) 
http://gekop.kastamonu.edu.tr internet adre­
sinde Türkiye'deki tüm görme engelli kulla­
nıcıların hizmetine sunuldu. Platformun, 
Türkiye'deki görme engelli kullanıcılara 
internet aracılığıyla bilgi kaynaklarını sesli 
ve dijital olarak sunmayı amaçlıyor.
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Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü Yo­
ğun Erasmus Programı Ödülü aldı
Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü'nün 
paydaş olarak yer aldığı, koordinatörlüğü 
SULSIT (Bulgaristan) tarafından yürütülen 
Yoğun Erasmus Programı “Erasmus IP 
LibCMASS” (IP Library, Information and 
Cultural Management - Academic Summer 
School Intensive Programme), 2012 yılında 
Bulgaristan'da “Yaşamboyu Öğrenme” 
(Lifelong Learning) programı altında yürü­
tülen tüm projeler arasında birinciliğe layık 
görülmüş ve bir sertifika ile ödüllendirildi.
Halk Kütüphaneleri KOHA Otomasyon 
Sistemi Hayata Geçirilecek
KKTC'nin en önde gelen yükseköğretim 
kurumlarından olan Yakın Doğu Üniversite­
si (YDÜ) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 
arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bin 112 
halk kütüphanesinin kullanımına sunulacak 
kütüphane otomasyon sistemi ile ilgili ça­
lışmalarda son aşamaya gelindi.
Tümleşik kütüphane otomasyon sis­
temi projesi web-cats, “Dünya Kütüphaneler 
Kataloğu” verilerine göre bu güne kadar 
yapılmış dünyanın en büyük özgür kütüpha­
ne yazılım projesi. Yakın Doğu Üniversitesi, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bin 112 
kütüphaneyi elektronik ortama taşıyarak, 
KKTC adına bunun onur ve gururunu yaşa­
mayı hedeflediklerini bildirdi. Proje yöneti­
cisi Tümer B. Garip yaptığı açıklamada, 
dünyanın en büyük otomasyon projesinin 
Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi 
tarafından yaklaşık 1 yıldan beri 30 kişilik 
bilim ve teknik ekibi tarafından tamamlan­
dığını belirtti.
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphane­
si Facebook Çevrimiçi Katalog Tarama 
Uygulaması
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüpha­
ne Dökümantasyon ve Daire Başkanlığı'nın 
başlattığı facebook üzerinden Çevrimiçi 
Kütüphane Katalog Tarama uygulamasına 
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphane- 
si'de katıldı. Üniversitenin tüm kullanıcıları 
facebook üzerinden tarama yapabilme, so­
nuçları listeler halinde görebilme, gelişmiş 
arama ile taramaları detaylandırma, mater­
yalin künyesini görebilme, hesaplarından 
yapmış oldukları işlemleri inceleyebilme, 
daha önceki işlem geçmişini görebilme, ce­
zaları kontrol edebilme, facebook üzerinden 
materyal ile ilgili mesaj atabilme ve diğer 
sosyal ağlarda paylaşım yapabilme hakkına 
sahip oldular. Kullanıcılar, kişisel facebook 
hesapları ile kütüphane kullanıcı hesaplarını 
bir defa eşleştirmeleri halinde, kişisel 
facebook hesapları üzerinden kütüphaneyi 
tarayabilir, kitap ayırtabilir, ödünç aldıkları 
kitapların süresini uzatabilir ve ilgili kitabın 
elektronik versiyonu var ise indirip okuyabi­
lir.
LoCloud (AB) Projesi Başladı
Temel çerçevesi, “Nitelikli Ağlarda Etkili 
Bilgi Yönetimi” olan ve LoCloud kısaltması 
ile isimlendirilen “Eurapeana Bulutunda 
Yerel İçerik” (Local Content in a Europeana 
Cloud) Projesi, 24'ü Avrupa Birliği üyesi 28 
ülke (Finlandiya, Lüksemburg ve Malta dı­
şında - bu ülkeler projenin sonraki aşamala­
rında yer alacaklardır.) ile İzlanda, Norveç, 
Sırbistan ve Türkiye'nin yer aldığı 32 ortaklı 
bir Avrupa Birliği (AB) Projesidir.
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2012 yılında ICT-PSP kapsamında 
başvuran 59 proje arasında kabul edilen 6 
projeden birisi olan ve 1 Mart 2013 tarihin­
den itibaren 3 yıl sürecek Projenin Bilimsel 
Koordinatörlüğünü Norveç Kültür Bakanlı­
ğı, Proje Yöneticiliğini ise İngiltere'den 
MDR Partners yapacaktır. Ulusal Koordina­
törlüğünü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Bü­
lent Yılmaz'ın yürüteceği Projenin Türkiye 
ekibi aynı Bölümde çalışmakta olan Doç Dr. 
Özgür Külcü, Yrd. Doç. Dr. Yurdagül Ünal 
ve Araştırma Görevlisi Tolga Çakmak'tan 
oluşmaktadır. Projede uygulama kuruluşu 
olarak VEKAM (Vehbi Koç ve Ankara 
Araştırmaları Merkezi) yer alacaktır.
Londra Kitap Fuarında “odak ülke” 
Türkiye
Bu yıl Türkiye'nin “odak ülke” olarak katıl­
dığı 42'nci Uluslararası Londra Kitap Fuarı 
başladı. Türkiye'den 30'un üzerinde yayıne­
vinin katıldığı Londra Kitap Fuarı'nda Türk 
yayınevleri İngiltere ve diğer ülkelerle bağ­
lantılar kuruyor. Türkiye standının resmi 
açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı 
Ömer Çelik açıklamasında; “İngiliz edebiyat 
severler fuar süresince kültürümüzün ve 
edebiyatımızın tüm renklerini derinliğini 
kısaca çoğulcu yapısını daha iyi algılama 
fırsatı bulacaktır. Öyle sanıyorum ki burada 
bulunmamız ticari beklentilerin de ötesinde 
başka olanı, bizden farklı olanı daha iyi ve 
daha ayrıntılı tanıma ve tanıtma heyecanı ile 
ilgilidir. Başta İngiliz yayıncılar ve kitapse­
verler Türk edebiyatına yoğun ilgi gösteri­
yor” dedi.
Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde 
Günceli Yakalamak: LOD, Bibliographic
Framework, RDA, VIAF Konferansı-19 
Nisan 2013
2013 yılının ortasından itibaren Anglo 
Amerikan Kataloglama Kuralları 2'nin 
(AAKK2) yerini alması düşünülen yeni ka­
taloglama kuralı “Resource Description and 
Access (RDA)” evrensel düzeyde konuyla 
ilgili uzmanlar tarafından yoğun bir biçimde 
tartışılmaktadır. Özellikle dijital bilgi kay­
naklarının nitelendirilmesi için önceki kata­
loglama kurallarının çok ilerisinde olan, 
bilgiye erişimdeki sınırları ortadan kaldırıl­
ması ve verimliliği artırması bakımından 
RDA oldukça önem kazanmıştır. Bu bağ­
lamda, Boğaziçi Üniversitesi, Üniversite ve 
Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Türk 
Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ve 
RDA Türkiye Grubu tarafından düzenlenen 
ve 19 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Boğazi­
çi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konfe­
ransta ilgili konular derinlemesine incelen­
miştir.
TKD Başkanı'ndan sansürlere karşı ba­
sın açıklaması
TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, son 
dönemde artan sansür uygulamaları karşı­
sında basın açıklaması yaptı. Sayın Kartal 
açıklamasında özetle şunları söyledi; Milli 
Eğitim Bakanlığı bir zamanlar kendi yayın­
ladığı kitapları sansürledi. Önce, okul kitap­
larında Halk Ozanı Yunus Emre'nin yüzler­
ce yıllık şiiri Talim Terbiye engeline takıldı. 
10. Sınıf edebiyat kitabında yer alan “Cen­
net cennet dedikleri” şiirindeki iki satır ya­
yınevi tarafından sansürlendi. Daha da acı 
olanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Talim 
Terbiye Kurulu da “Şiirden beklenen kaza­
nımlar sağlanmıştır” açıklaması yaparak 
sansürü olumlu buldu.
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Yunus Emre'ye sansür tartışmaları 
henüz soğumamışken 10. sınıf Türk Edebiya­
tı ders kitabında, Kaygusuz Abdal'ın “Ne­
fes” şiirindeki Alevilik kültürüne ait kavram­
ların yer aldığı dizelerin de Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı yazarlar komisyonu tara­
fından sansürlendiği ortaya çıktı.
Ardından İçişleri Bakanı'ndan müjde 
geldi; 1952'den bugüne süren kitaplar hak- 
kındaki toplatma ve yasaklama kararları 3 
Ocak'ta kalkacak dedi. Şimdi de İzmir İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü Kitapları İnceleme 
ve Değerlendirme Komisyonu, “ahlaki ol­
mayan bölümler içerdiği” gerekçesiyle John 
Steinbeck'in “Fareler ve İnsanlar” adlı ki­
tabının bazı bölümlerini sakıncalı buldu.
Oysa Sakıncalı bulduğu kitap, 1991 
yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
üçüncü defa 20 bin adet basılmıştı. Yine aynı 
kitap 1945 yılında yine aynı Bakanlık tara­
fından basılarak okullara dağıtılmıştı. Aca­
ba geçen zaman içerisinde MEB, söz konusu 
kitapları okuyan öğrenciler üzerinde ne gibi 
travma ve davranış bozuklukları gözlemledi 
ki 2013 yılında böyle bir tutum/yaklaşım 
değişikliğine gitti?
TKD Özlük Hakları Çalışma Grubu'nun 
Kuruluş Çağrısı
TKD Özlük Hakları Çalışma Grubu'nun 
amacı özlük hakları sorunlarını ele almak, 
birlikte tartışmak, birlikte çözüm önerileri 
oluşturmak ve birlikte kazanımlar elde et­
mektir. Başka bir deyişle, bireysel düzlemde 
yaşanan sıkıntıları kolektif düzleme taşımak 
ve bütünlüklü olarak çözüm önerileri geliş­
tirmektir. Bunun için 20 Mart 2013 TKD 
İstanbul Şubesinde toplantı düzenlenmiştir.
Türk Kütüphaneciliği dergisi atıf analizi 
sonuçları
19 Mart 2013 tarihinde yapılan tarama so­
nuçlarına göre Türk Kütüphaneciliği dergisi 
atıf analizi sonuçları şu şekildedir:
Web of Science‘dan alınan rapor so­
nucuna göre Türk Kütüphaneciliği Dergi- 
si'ne en çok atıf yapan dergiler; “Libri“, 
“Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri“, 
“Bilig“.
Scopus veri tabanından yapılan ta­
rama sonucuna göre Türk Kütüphaneciliği 
Dergisi'ne en çok atıf yapan dergiler; 
“Libri“,“Kuram ve Uygulamada Eğitim 
Bilimleri“, “International Information and 
Library Review“ olarak açıklanmıştır.
Web of Science veri tabanında dizin­
lenen dergilerde yer alan makalelerden en 
çok atıf alan yazarlar ise şu şekildedir: 
Müjgan Cunbur, Özer Soysal, Yaşar Tonta 
ve Bülent Yılmaz.
Türk Kütüphaneciliği dergisi Yayın Kuru­
luna yeni katılımlar
Türk Kütüphaneciliği dergisi Yayın Kuru- 
lu'na Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphane­
sinden Ali Taş ve Üsküdar Amerikan Lise­
sinden Donny Smith meslektaşlarımız katıl­
dılar. Dergimize farklı bir sinerji katacakla­
rına inandığımız her iki meslektaşımıza 
aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. 
Uluslararası Eğilimler Çerçevesinde Tür­
kiye'nin ve Türkiye'deki Üniversitelerin 
Bilimsel Çıktıları ve İşbirliği Olanakları 
Toplantısı
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“Uluslararası Eğilimler Çerçevesinde Türki­
ye'nin ve Türkiye'deki Üniversitelerin Bi­
limsel Çıktıları ve İşbirliği Olanakları Top­
lantısı” Hacettepe Üniversitesi ve Elsevier 
işbirliği ile 12 Mart 2013 tarihinde, Anka­
ra'da, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye 
Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Toplantının 
ulusal ve küresel düzeyde bilimsel perfor­
mans analizi, bilimsel çıktı değerlendirme 
sistemleri, bilimsel politika yönetimi ve 
araştırma-geliştirme deneyimlerini yaymak 
için iyi bir fırsat olduğu bildirildi.
Üniversite Kütüphanelerinin 24 saat hiz­
mete açık tutulması
YÖK tarafından Üniversite Kütüphaneleri­
nin 24 saat hizmete açık tutulması ve oku­
yucu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi 
amacıyla bir çalışma başlatıldı. Bu kapsam­
da, kütüphanelerin personel ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ve alınması gerekli diğer ön­
lemlerin tespit edilmesi amacıyla Üniversite 
Kütüphaneleri Bilgi Formu oluşturulmuş ve 
tüm üniversite kütüphanelerine gönderildi.
Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) Kütüp­
hane Otomasyon Sistemi Projesi'ne Kül­
tür ve Turizm Bakanlığı'ndan ödül
KKTC'nin yanı sıra Türkiye'de bin 112 kü­
tüphanede otomasyon sistemi başlatan Ya­
kın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Turizm Ba­
kanlığı tarafından ödüle layık görüldü. Ki­
tapseverlerin araştırmalarına katkıları göz 
ardı edilmeyen YDÜ Kurucu Rektörü Suat 
Günsel, böylesi bir ödül almaktan dolayı 
gurur duyduklarını söyledi. “Kütüphane 
Haftası” çerçevesinde Ankara'da gerçekleş­
tirilen etkinliğe KKTC Başbakanı İrsen Kü­
çük, Turizm Bakanı Ünal Üstel ve YDÜ 
Kurucu Rektörü Suat Günsel'in yanı sıra 
çoğu sayıda kitapsever katıldı.
YÖK'den Açık Erişime Çağrı
YÖK (Yükseköğretim Kurulu) bünyesinde 
bulunan Ulusal Tez Arşivinin zenginleşti­
rilmesi, araştırmacıların daha etkin ve ve­
rimli bir şekilde kullanımlarına sunulması 
için erişime kapalı olan tezlerin tam metin 
erişime açılması projesi hazırlandı. YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya tarafın­
dan yapılan çağrıda özetle; proje kapsamın­
da, tezi erişime kapalı durumda olan araş­
tırmacı ve akademisyenlere yapılan çağrıda 
tam metin erişime açık tez sayısında yüzde 
24 artış sağlanmış ve 15.000'i aşkın tez tam 
metin halinde bilimsel çalışmaların hizmeti­
ne sunulmuştur. Çağrımıza olumlu cevap 
vererek projemize katkıda bulunan değerli 
araştırmacı ve akademisyenlerimize teşek­
kür ediyor ve başarılı çalışmalarının deva­
mını diliyor; bu vesileyle, tezi halen erişime 
kapalı olan diğer araştırmacılarımızı da 
kıymetli çalışmalarını bilim dünyası ile pay­
laşmaya davet ediyorum denilmiştir.
Haberler Kütüphane Bilgi Portalı'ndan 
(http://www.bbyhaber.com/) derlenmiştir.
